





























































Development of PartnerRobot Aiming to Increase
Motivation for Locomotion Training
林　　洋平（Yohei Hayashi）　　指導：可部　明克
図１　Toccoのシステム構成図
